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S U M A R I O 
Gobierno del Estado, 
lecreto núm. 282.-Dl8ponlendp sean 
Incliiítlos en el escalafón activo de 
la Carrera Diplomática D. Manuel 
AllendeHalazar y Arpiroz y D . Juan 
1 Cano y Trueba. . ^ , „ 
Decreto núm. 283.—Nombrando Em-
bajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario cerca de S M. el Rey de 
Italia, Emperador de Etiopia, a don 
Pedro Garda Conde y Menéndez 
)ecreto nüm. 284.-Idem Ídem cerca 
de S. E. el Canciller del Imperio 
Alemán, a D. Antonio Magaz y 
.Pera. 
pecreto núm. 285.—Reintegrando, con 
• carácter provisional, al servicio ac-
tivo, al Capitán del Arma de Caba-
llería, D. Angel Carvajal y Santos 
Suárez. 
Decreto núm. 288.—Concediendo la 
1 Gran Cruz Laureada de San Fer-
I ' nando, al Eicmo. Sr. D. Emilio 
Mola Vidal, General Jefe del Ejér-
dto del Norte. 
Decreto núm. 287.—Nombrando Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte al 
General de División Eíícelentísirao 
Sr. D. Fidel Dávila Arrondo • 
Decreto núm. 288.—Idem Ídem del 
Centro al General de División Ex-
celentísimo Sr. D. Andrés Saliquet 
Zumeta. 
Decreto núm. 289.—Disponiendo se 
haga c a r g o de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado el Tenien-
te General del Ejército Excelentí-
simo Sr. D Francisco Gómez jor-
•> daña y Souza, 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Orden.—Concediendo los beneficios 
del Decreto número 220, sobre pre-
sentación de balances, a la «Socie-
dad Espailola de Construcciones 
I tlectro-Mecánicas, S. A.» Orden.-Modíficando el articulo 6." 
del Reglamento del Sindicato Ma-
Iderero. 
Orden.-Declarando cesante al Ofi-
cial de Agrupación de jurados Mix-
tos, D. José San Sebastián Vitoria, 
Gobierno General 
lOrdío - SepirwdQ definlttvftmeate 
del servido al AgPnte de 1 * clase 
del Cuerpo de Invoatignción y Vlgl-
lanciH n , Enrique FÍgueroa Ccr-
Orden. Idem idcm del Cuerpo de Se-
guridad, D, Francisco Pérez Garda. 
Orden,—Idem ídem D José Torres 
Ruiz. 
Oomlnldn do Ilniilendii 
Relación de las declaraciones de ha-
beres pasivos acordados en la se-
gunda quincena de nuiyo de 1937. 
Secretaría de Guerra 
Aououaoa 
Orden.—Se asdende a! empleo. Inme-
diato a los Brigadas D. Manuel Ne-
breda Leal y otros. 
Aalmllaolunea 
Orden.—Se confiere asimilación de 
Teniente Médico al Médico civil don 
Marcos Armenteras Estalella. 
Orden.-Idem idem de Alférez Médico 
al Médico civil y Alférez provisio-
nal D. Constancio Loza Alonso. 
Orden.-Idem idem al Médico dvil 
D. Enrique Baños San Juan. 
Orden. - Rectifica la Orden de 9 de 
abril último (B. O . núm. 173) en el 
sentido de que el destino del Cape-
llán asimilado a Alférez, D. Alfredo 
Sanz Rivas, es en el Regimiento de 
Farneslo, Grupo de Escuadrones de 
Caballería en el frente de Pegueri-
no8. 
Orden.—Concede las asimilaciones de 
Farmacéuticos terceros al personal 
de la relación que acompaña. 
BajM 
Orden.-Causa baja en el Ejérdto el 
Alférez provisional de Caballería 
D. Antonio de Irureta-Qoyena Az-
nar. 
Uestinoa 
Orden.—Pasan a los destinos que se-
ñala el personal de Jefes y Oficiales 
de los Cuadros del Servicio de Es-
tado Mayor, D. Felip¿ San Feliz y 
otros. 
Orden —Idem al Grupo de Regulares 
de Melilla, los Jefes y Ofidales 
de Infantería D. Sebastián Gomila 
García y otro». 
Orden.-Idem al Regimiento Infante-
r(i Arigón, ndmero 17, el ConiRn-
dante de Infantería D. Lui» PrHtOi 
García. 
Orden —Idem al Batallón Cazadores 
de Ceriñula el Capitán de Infantería 
D. Marcial Torres Mi léndez, 
Orden.—Idtím a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del sexto 
Cuerpo de Ejército os Oficjales 
de Infantería D. Jesús Caparros 
Causapó y otros. 
Orden.-Destinando a la Letíón al 
Alférez Alumno de Infantesa don 
José Gómez Castain. 
Orden. Idem Jldem a las órdeHM del 
Excmo. Sr. General 2.® Jefe de 
Fuerzas Militares de Marruecos a 
los Jefes y Ofidales D . José Re-
dondo Romer y otros. 
Orden —Idem a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del sexto 
Cuerpo de Ejército, al Alfére¿ pro-
visional de Caballería D. Joaquíu 
de Sarriera y Losada. 
Orden. — Idem ai Regimiento de 
Transmisiones al Capitán de Inge-
nieros D. José Fernández Andreu. 
Orden.-Idem a la Plana Mayor del 
Grupo de Regulares de Ceuta, nú-
mero 3, al Teniente Médico don 
Manuel Ríos Sasiaín. 
IlBbllltaclunea 
Orden.—Se habilita para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Caballería D . Rafael 
de las Morenas Alcalá. 
Oflelalldad de Complemento 
Ascento» 
Orden.—Asciende al empleo Inmedia-
to a los Alféreces de Complemento 
de Infantería que comprende la re-
lación que acompaña. 
Orden.— Idem idem al Alférez de 
Complemento de Infantería D . En-
rique Usan AragUes. 
Orden.—Que el Alférez D, Ricardo 
Horno Liria, de Complemento, de 
Sanidad Militar, figure con la deno-
minación de Alférez Médico, 
Habilitaciones 
Orden.—Habilitando para efercer el 
empleo superior al Teniente de 
Complemento de Infantería D. Julio 
Poyal Solá. 
panaltf n da Oras 
Orden.—Concede al Comandante de 
Ingenieros, retirado, D- José Mella 
mr 
líUi 
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Noguerol, la peniión de la Crus d« 
Sau Hermenegildo. 
i>r«eM«d*i 
Orden —Pasa a situación de «Proce« 
ando» en Pamplona el Teniente Co-
ronel de Carabineros, retirado, don 
Julián Cabello y Martínez de Espi-
nosa. 
Orden.—Idem Idem el Auxiliar 0. Ró« 
mulo Moya Ramf|^ z. 
Orden,—Idem Idem el Capitán hono« 
rarlo D. Teodoro Carrasco Cuesta. 
•«•HOaatlcaM 
Orden.—Rectifica la Orden de 10 d« 
mayo dltlmo (B. O. ndm. 207) en el 
sentido de que cesa en el destino 
que en la fnisma se le asignaba el 
Capitán de Caballería D. Prancisco 
Bernal Molinos, y le sustituye el de 
Igual empleo de Infantería D. José 
de Alfaro Páramo. 
Orden,-Idem la Orden de 29 de mayo 
dltlmo (B. O- ndm. 217) en la que 
aparece el ascenso al empleo de 
Teniente Médico de D. Jnan Anto-
nio Algora Campo, en el sentido de 
que su nombre es José Antonio. 
Orden —Clasifica en el se^ndo pe-
riodo de reenganche de Suboficial a 
los Sargentos Maestros de Banda 
D. Antonio Rey Placer y otro 
••iliil*ml»tito d« hubo» pMMlvo 
Orden. — Dispone el haber pasivo 
mensual que, en su Bituaclón de se-
gunda reserva, disfrutará provisio-
nalmente el Bxcmo, Sr. Qeneral don 
Manuel González Carrasco. 
Orden.—Señalando el haber pasivo aue, en su situación de retirado, tsfrutará provisionalmente el per-
sonal de la relación que acompafla. 
Orden,—Idem Idem del Capitán de la-
fantería O. Manuel Cuenca Lázaro • 
•lOOION DI UAmilA 
Bmdlcltfa d« •••nías 
Orden,—Sobre rendición de cuentas 
de vestuario. 
Medalla da HaCrlmlrntoi »Mr la Vatola 
Orden.—Concede la Medalla de Su-
frimiento por la Patria ai Tercer 
Maquinista D. José Vitar Querrero. 
runtfuai 
Orden.—Modificando las plantillas da 
los cruceros tipo «Cananas». 
^ Betlros 
Orden.—Pasa a situación de retirado 
v i rqu i f tu fS .^" ' " ' " 
Orden.-Idem Ídem el cabo do fous. i 
ñeros Francisco Richarte Cárdenai. | 
MeftalamUnio de habar pa«ivo 
Orden.-DIspone el que disfrutará, en 
su situación de retirado, el itióioij 
Gabriel Dobarro Porta, i 
Orden,--Idem el que disfrutará ei ope. 
rarlo^D, Antonio Sanmartín de Ber-
••OOIOIT DI& AMI 
nabllltiieioiiti 
Orden.—Habilitando para ejercer e 
empleo de Teniente Coronel, a 
Comandante de Aviación D. ENTLI 
que Palacios Ruiz de Almodóvar, 
Orden.—Idem el empleo de Commi 
dante al Capitán de Aviacida dos 
Fernando Martínez Me) (ai. 
Anuncios Oficlalai 
Comité de Moneda Bxtrati)(3ra.-CIIII<| 
blos de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y Requisitorias 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto número 282 
De conformidad con la pro-
puesta de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, dispongo sean 
incluidos en el escalafón activo 
de la carrera Diplomática, con-
forme a los artículos cuarto y 
sexto del Decreto-Ley de once 
de enero último, los Ministros 
plenipotenciarios de tercera cla-
se D. Manuel Allendesaiazar y 
y Arpiroz y D. Juan Cano y 
Trueba. 
Dado en Salamanca a primero 
de junio de mil novecientos trein-
ta y siete. 
FRANCISCO F R A N C O 
estad Víctor Manuel III, Rey de 
ialia, Emperador de Etiopía. 
- Dado en Salamanca a veinti-
dós de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO F R A N C O 
Decreto número 284 
Por convenir al servicio de la 
Patria y teniendo en cuenta las 
condiciones que concurren en 
D. Antonio Magaz y Pers, ven-
go en nombrarle mi Embajador 
Extraordinario y Plenipotencia-
rio cerca de Su Excelencia Adol-
fo Hitier, Canciller del Imperio 
Alemán. 
Dado en Salamanca a veinti-
dós de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 283 
Por convenir al servicio de la 
Patria y teniendo en cuenta las 
condiciones que concurren en 
D. Pedro García Conde y Me-
néndez, vengo en nombrarle mi 
Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario cerca de Su Ma-
Decreto número 285 
Accediendo a lo solicitado por 
el Capitán D. Angel Carvajal y 
Santos Suárez, en .quien concu-
rren las mismas circunstancias 
que las tenidas en cuenta en el 
Decreto número setenta y cinco, 
DISPONGO: 
Su reintegro, con el carácter 
de provisional, en el servicio ac 
tivo del Arma de Caballería, coii| 
los mismos honores, atribucio-
nes y antigüedad que le hubiera I 
correspondido de haber conti-
nuado en tal situación, siéndola 
aplicables las condiciones sefií-
ladas en los artículos segundo y 
tercero de la disposición que se | 
invoca. 
Dado en Salamanca a primero 
de junio de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 286 
Los notorios servicios milita-
res del Excmo. Sr. D. Enillo 
Mola Vidal, General Jete dd 
Ejército del Norte, en el Alza-
miento Nacional y operaciones 
de la actual campaña, son tan 
destacados y meritorios para 'a 
Patria que superan a la ponde-
ración que de ellos pudiera tía-
ccrsc 
Importantísimas zonas de nues-
t ro terr i tor io fueron salvadas po 
su rápida y heroica marciia, en 
los p r imeros momentos, y vic» 
r iosas j o rnadas , después, ensan 
charon la Espaila Nacional, 
Es t a brillante y heroica actw 
\m 
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«lón está de lleno comprendida 
fl nuestro Reglamento de la Mi-
litar Orden de San Fernando, 
lando se trata de premiar los 
randes méritos de nuestros Qe-
fiemles. ,, , r j , 
í for todo ello, como Jefe del 
Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, 
DISPONGO: 
Articulo único. En mérito a 
• los grandes servicios prestados 
^n la actual campaña, por el Ex-
telenttslmo Sr. D. Emilio Mola 
/Idal, General Jefe del Ejército 
Sel Norte, se le concede la Gran 
Iruz Laureada de San Fernan-
So, como comprendido en el ar-
|culo treinta y cinco del Regla-
mento, aprobado por Decreto de 
o de julio de mil novecientos 
ifelnté. 
Dado en Salamanca a tres de 
inlo de mil novecientos treinta 
' siete, 
FRANCISCO F R A N C O 
Decreto número 287 
Nombro General Jefe del Ejér-
fcito del Norte al Excelentísimo 
Sr. D. Fidel Dávila Arrondo, Ge-
peral de División, quien cesará 
¿n el cometido que le fué asig-
nado por mi. Decreto número 
diez, 
Dado en Salamauca a tres de 
¡junio de mil novecientos treinta 
ly siete. 
FRANCISCO F R A N C O 
neral del Ejército, en situación 
de Reserva, cese en el cometido 
que se le asignó por mi Decreto 
número cuarenta y tres, hacién-
dose cargo de la Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado. 
Dado en Salamanca a tres de 
Junio de mil novecientos treinta 
y siete, 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de ia Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Excmo. Sr.: En virtud délas 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comision, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Española de Construc-
ciones Electro Mecánicas, S. A., 
con domicilio en Madrid y acci-
dentalmente y en la actualidad 
en Córdoba, he acordado con-
ceder a esa entidad los benefi-
cios establecidos en el artículo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 3 de junio de 1937. 
«=Fidei Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Decreto número 288 
I Nombro General Jefe del Ejér-
Jcito del Centro al Excelentísimo 
D. Andrés Saüquet Zumeta, 
j General de División, quien con-
¡tinuará interinamente en el man-
Jojlel Séptimo Cuerpo de Ejér-
Dado en Salamanca a tres de 
jun o de mil novecienios treinta 
I y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 289 
Dispongo que el Excelentísi-
1^0 Sr. D. Kancisco Gómez 
Jordanqy Souza, Teniente Qe-
ampliar, en su debido tiempo, 
este Sindicato, procede modifi-
car el mencionado artículo 6.® 
anteriormente transcrito, que 
quedará redactado en la siguien-
te forma: 
«Artículo 6.® Se nombrará 
una Comisión Delegada en la 
Metrópoli, afecta a ia Comisión 
de Industria y Comercio, que 
ostentará la representación ofi-
cial del Sindicato y será el lazo 
de unión entre éste y los Orga-
nismos directivos, El Sindicato 
nombrará en los puertos extran-
jeros que considere de interés, 
representantes para todo lo que 
se refiere a ventas y compensa-
ciones». 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Burgos 2 de 
junio de 1937.=»Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Abastos. 
Con fecha 10 de noviembre del 
)asado año, tos concesionarios 
orestales de la Guinea Conti-
nental Española, constituyeron 
un Sindicato Maderero con el 
fin de desarrollar tan importante 
riqueza colonial y fomentar al 
mismo tiempo el espíritu de co-
operación y ayuda entre los con-
cesionarios de explotaciones fo-
restales. 
-El artículo 6." del Reglamento 
de dicho Sindicato, estipula que 
se nombrará una Comisión ¡De-
legada en Hamburgo, previo 
acuerdo de la Junta, paira las 
ventas de la madera y ordena-
ción de compensaciones, de 
acuerdo con cuanto se ha legis-
lado por el Gobierno Nacional. 
A reserva de perfeccionar y 
- En cumplimiento del Decreto 
número 93, fecha 3 de diciembre 
de 1936, y de acuerdo con la 
propuesta por V. E. formulada, 
vengo en disponer: 
Que el Oficial de la Tercera 
Agrupación de Jurados Mixtos 
de Guipúzcoa, D. José San Se-
bastián Vitoria, sea declarado 
cesante en el mencionado cargo, 
por abandono injustificado de 
destino. 
Burgos 2 de junio de 1937.= 
Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
O r d e n e s 
Visto el expediente instruido 
al Agente de primera ciase del 
Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia de la planti ia de Sevilla 
D. Enrique Figueroa -Cermeño, 
para depurar su actuación en 
relación con el glorioso Movi-
miento Nacional. 
Considerando: Que antes del 
18 de julio se habia distinguido, 
muy significadamente, por sus 
ideas extremixtas, probándose 
por las declaraciones prestadas 
m s 
w 
i f i 
I f l 
é-
M 
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la Ideología marxlsta de este 
funcionario; de conformidad con 
lo propuesto por el Instructor y 
Jefe Superior de Policia y con 
arreglo al Decreto número 108 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Decreto-Ley dfe 5 de diciem-
bre último, he acordado la sepa-
ración del Cuerpo a que perte-
nece el referido Agente y su ba-
ja definitiva en el escalafón. 
Valladolid 2 de junio de 1937. 
=EI Gobernador General, Luis 
Vaiáés. 
Visto el expediente Instruido 
al Guardia de Servicios locales 
del Cuerpo de Seguridad de la 
plantilla de Málaga D. Francisco 
Pérez García, por su actuación 
y comportamiento en todo con-
trario al glorioso Movimiento 
Nacional. 
Considerando: Qne en el ei-
pediente se han practicado to" l 
das las pruebas que conducen al 
total esclarecimiento de los he-1 
chos que le han motivado; del 
conformidad con lo propuesto! 
por el Instructor, Comanda(iiJ 
de Seguridad y jefe Superior^ 
Policia; he acordado, con arreglJ 
al Decreto número 108 de 
Junta de Defensa Nacional, 
relación con el Decreto-Ley di 
P O O M 1 S 1 O 
RELACION de ios declaraciones de haberes pasivos acordados en la segunda quincena de mam 
NOMBRE Y APELUDOS 
D.® Ana Jiménez Moreno, viuda 
D. ' Martina y D.* Carmen Masares Anguita, 
huérfanas 
D. lullo Martín Rámila 
D. Francisco Padilla Barragán 
D.® María Luisa Segalerva .Mercado 
D.'Joaquina Cases Vilelia, viuda 
D. Luis Martín Martín 
D.® Dolores Gonda Moreira, viuda. 
D.' Trinidad Cerezo Deán, viuda 
D. ' Maria del Carmen Nogueras Trujillo, viuda.. 
D. Vicente Pato Novo 
D." Antonia Fustero Fustero 
ü . Valentín Herrero Casado 
D.* Guadalupe Ríos, viuda 
D.* Ana Orozco Acedo, viuda 
D." Venancia Azcárate Llano (A) 
D.» Francisca Villada de la Granja (A) 
D. Luis Fernandez Martínez 
D.* Juana Jiménez Sanz, viuda 
D.' Vicenta García Faicón, viuda 
D.* Micaela Lorenzo Bustos, viuda 
D.* Anastasia Jiménez Nieto, viuda 
D.* Celestina Lapuente Aragón, viuda 
D / Teresa de Gracia, viuda 
D." Pilar y D.® Asunción Saenz de Cenzano Cas-
tejón, huérfanas,... 
D." Basillsa Novales Bravo, viuda 
D. ' Clara Vicente Navarro, viuda 
D. Manuel Guindos del Valle 
C A R G O 
Maquinista de la Dirección de Sanidad Exterior.,. 
Fiscal de Audiencia Territorial 
Profesor de Educación Física de Instituto de 2.' En-
señanza ' 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
Exministro de la Corona 
Presidente de Audiencia Territorial 
Suboficial del Cuerpo de Seguridad 
Maestro Nacional 
Jefe de Administración de 3.' clase de Administra-
ción de Hacienda 
Catedrático del Instituto de 2.® Enseñanza 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Maestra Nacional 
Capataz del Cuerpo de Guardería Forestal 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Oficial del Cuerpo de Prisiones 
Oficial 2.° Auxiliar de Aduanas 
Suboficial del Cuerpo de Seguridad 
Sobrestante de Obras Públicas 
Oficial del Cuerpo de Prisiones 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
Vigilante del Cuerpo de Investigación y Vlgilanc'»;^  
Ayudante del Servicio de Contrastación de Pesas y 
Medidas 
Portero de los Ministerios Civiles 
Inspector Provincial de Sanidad 
Peón Caminero ,'i"','\i¿ 
Agente Auxiliar del Cuerpo de Investigación y vi 
gilacla 'vi 
Agente Auxiliar del Cuerpo de Investigación y 
¿llanda. 
ir4Q 
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le diciembre último, ia separa-
ción del referido Guardia y su 
a a definitiva en el Escalafón. 
Valladolid 2 de junio de 1937. 
i j Gobernador General, Luis 
'^ idés. 
_ Visto el expediente instruido 
'''ll Guardia de Servicios locales 
le! Cuerpo de Seguridad y Asal-
de la plantilla de iVlálaga don 
isé Torres Ruiz, para depurar 
su actuación y comportamiento 
anterior y posterior, en todo 
contrario al glorioso Movimiento 
Nacional. 
Resultando: Que del examen 
del referido expediente y que en 
su tramitación se han cumplido 
los requisitos legales, y que apa 
recen plenamente comprobados 
los cargos que se le iian formu-
lado; de conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor, Coman-
dante de Seguridad y Jefe Supe-
rior de Policia, he acordado la 
separación del Guardia del Cuer-
po a que pertenece y su baja en 
el Escalafón, con arreglo al De-
creto número 108 de la Junta de 
Defensa Nacional, en relación 
con el Decreto-Ley de 5 de di-
ciembre último. 
Valladolid 2 de junio de 1937. 
=EI Gobernador General, Luis 
Valdés. 
N 
E H A C I E N D A 
íe 1937, incluso las pensiones alimenticias del Decreto número 98 (A). 
Sueldo 
^ H regulador 
PesetQl 
Porcentaje 
Haber pasivo 
Pesetes 
PectiB de que arranca el pago 
or.iH 
1 4i000 0,25 1.000 
H 17.000 0,25 4.250 1 diciembre 1936 
11 • • 1 • 
nistra-
H 9.000 
• 3.500 
• 17.250 
K 4 500 
• 4 000 
0,80 
0,40 
> 
0^60 
0,25 
7.250 
1.400 
6.000 
3.234,37 
2.700 
1 000 
20 diciembre 1936 
10 julio 1936 
21 septiembre 1936 
8 febrero 1936 
22 enero 1937 
2 febrero 1936 
1111 p 
• 11 ii< 
> • >>' 
. * • <' 
1111 • 
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.(II' 
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H 10 000 
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• 3 000 
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• 4 000 
• 3.000 
• 4 500 
• 4 000 
• 4 500 
m . . 7 000 
• ' 4.000 
• 3.500 
• 8.000 
0.25 
0,25 
0,40 
0,40 
0,80 
0,25 
5 mesadas 
0,25 
0,50 
0,60 
0,25 
0,25 > 
» 
2 500 
2 500 
1.300 
1 200 
2^000 
1 000 
1.250 
1.125 
2.000 
2 700 
1.750 
1.000 
I.OOO 
1.000 
24 noviembre 1936 
24 diciembre 1936 
5 mayo 1936 
12 junio 1936 
4 noviembre 1936 
30 enero 1937 
> 
1 agosto 1936 
7 enero 1937 
7 enero 1937 
18 noviembre 1936 
9 er ero 1937 
20 enero 1937 
1 1 • •' 
11 í " 
É 1 1«' 
I 7.000 
• S.&OO 
0,35 » 1.760 1.000 
1 »• •' 
r VI-
• 11.000 
• 2.007,50 
0,26 
5 mesadas 
2.750 
836,45 
7 marzo 19S7... 
» 
r'ví- 1 3.500 ¡» 1.000 6 noviembre 1936 
1 3 500 0,60 2.100 17 diciembre 1936 
• Burgos a 1 de juoio de 19B7.^P. 0 . , Praaeiseo OUz de Arcaya. 
Tesorería en que se dotnldUa 
el pego 
Sevilla. 
Palma de Mallorca. 
Granada. 
Palma de Mallorca. 
Málaga. 
Burgos. 
Zamora. 
Pontevedra. 
Zaragoza. 
La Coruña. 
La Coruña. 
Zaragoza. 
Segovla. 
Zaragoza, 
Cáceres. 
Oviedo. 
Valladolid. 
Granada. 
Granada. 
Segovia. 
Salamanca. 
Salamanca. 
Zaragoza. 
Teruel. 
Zaragoza. 
Burgos. 
Teruel. 
Granada. 
I 
1 
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Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
AhcensoH 
La Orden de 30 de abril últi-
mo (B. O. número 194), por la aue se asciende al empleo inme-Tato a los Brigadas del Grupo 
de Ametralladoras de Posición 
de Ceuta, que figuran en la si-
guiente relación, queda rectifi-
cada en el sentido de que los 
verdaderos nombres y apellidos, 
son los que a continuación se 
expresan y no ios que en aque-
lla se* consignaban: 
D. Manuel Nebreda Leal. 
D. Manuel Silvestre Muñoz 
García. 
D. Leopoldo Sidrach Cardona 
y del Toro. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
<=E\ General Jefe, Germán Gil 
Yuste. Aslmllactonea. 
Por resolución' de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere la asimila-
ción de Teniente Médico al mé-
dico civil, residente en Ceuta, 
D. Marcos Armenteras Estale-
11a, y pasa destinado al Tercer 
Tabor de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla núm. 2. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
-»E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
•MM'mph 
C o n arreglo a l o preceptuado 
en el Decreto nüm. 110 (B. O. 
núm. 23) y Orden de 1.° de oc-
tubre de 1936 (B. O. nüm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
(BB. 0 0 . del E. núnis. 15 y 34, 
respectivamente), se confiere la 
asimilación de Alférez Médico al 
médico civil y Alférez provisio-
nal de Infantería, con destino en 
el Batallón de Montaña de Flan-
des número 5, D. Constancio 
Loza Alonso, que causará baja 
como Alférez provisional de In-
fantería y en dicho destino, pa-
sando a prestar sus servicios en 
el 6.° Cuerpo de Ejército. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
^ E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número l lOfB. O. 
número 23) y Orden de 1 ° de 
octubre de 1936 (B. O. número 
33) de la Junta de Defensa Na-
cional, y Ordenes de la Secre-
taría de Guerra de 23 de octu-
bre y 17 de noviembre del mis-
mo año (BB. 0 0 . del E. núme-
ros 15 y 34, respectivamente), 
se confiere la asimilación de Al-
férez Médico al médico civil don 
Enrique Baños San Juan, que 
pasará a prestar sus servicios al 
Gran Hospital Musulmán. 
Burgos 2 de junio de 1937.=» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. » 
La Orden de 9 de abril último 
(B. O. número 173), queda rec-
tificada en el sentido de que el 
destino del Capellán asimilado 
a Alférez, D. Alfredo Sanz Ri-
vas, es en el Regimiento de 
Farnesio, Grupo de Escuadro-
nes de Caballería en el frente 
de Peguerinos, y no en Falange 
Española destacada en el mismo 
frente, que por error figuraba en 
la misma. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
= E i General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O. 
número 23), Ordenes de 21 de 
septiembre y l . ° de octubre de 
1936 (BB. 0 0 . números 28 y 33 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 de 
noviembre del mismo año (BB. 
0 0 . del E. números 15 y 34, 
respectivamente), se conceden 
las asimilaciones de Farmacéuti-
cos terceros, y se confieren los 
destinos que se citan, a ios sol-
dados Farmacéuticos que se re-
lacionan a continuación: 
Soldado de Sanidad Militar, 
D. Manuel Magro Espinosa, que 
presta sus servicios en la Jefa-
tura de ios Servicios Farmacéu-
ticos de Baleares, a la misma. 
Idem id., D. Andrés Ginestra 
Pons, que presta sus servicios 
en la Farmacia del Hospital de 
Palma de Mallorca, a la misma. 
Soldado del Grupo Mixto de 
Artillería número 1, D . Juan 
Verd Palou, oue presta sus setj 
vicios en la Enfermería dePo-l 
llensa, a la misma. I 
Idem id., D.José SuredaSaJ 
cho, que presta sus servlcloj 
en la Farmacia del Hospital Bill 
litar de Palma de Mallorca, siJ 
misma. I 
Soldado del Regimiento J 
Ingenieros de Baleares, D. MH 
guel Caubet González, que presi 
ta sus servicios en la je aturadil 
los Servicios Farmacéuticos d i 
Baleares, a la misma. I 
Soldado del 11 Regimiento d i 
Artillería Ligera, D. AntoniocJ 
breros Uranga, que presta s J 
servicios en dicho Regimlentol 
a la Jefatura de Servicios Parí 
macéuticos del 6.° Cuerpo del 
Ejército. I 
Burgos 2 de junio de 193M 
==E1 General Jete, Germán Cl 
Yuste. I Bajiui. I 
A propuesta del Negociado dtl 
Justicia de esta Secretaría dtl 
Guerra, causa baja en el Ejércll 
to el Alférez provisional de Cal 
ballería D. Antonio de Iruretal 
Goyena Aznar, del RegimleÉl 
de Calatrava núm. 2, que pasil 
a la situación que con arreglo J 
Reglamento de Reclutamiento |l 
Reemplazo le corresponda. I 
Burgos 2 de Jun o de 19311 
«=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. I 
Deitlnoi I 
Por conveniencia del servlcloj 
'pasan a servir los destinosauel 
se indican, ios Jefes y Oficialeil 
de los Cuadros del Servicio del 
Estado Mayor que figuran en lai 
relación siguiente: I 
Comandante de Infantería, doy] 
Felipe Sanfeliz, a las órdena 
del Excmo. Sr. Genera l Jefe bu-
perior de las Fuerzas ivlilitareJi 
de Marruecos. ^ , „ . í 
Comandante de Caballería, re-1 
tirado, D. Luis Durango Pardin | 
alas órdenes del Exorno. Sr.t 1 
mandante General de Cana I J 
Capitán de Infantería, a L^  I 
Andrés Castillo, al 7 . » Cuerpo I 
infantería, Al^ ^^ ^^  
de la Escuela SupeHor de G"^l 
r r a , D . J o s é M a r í a Pérez ^ ^ 
ma.alas órdenes del Eíceienn • 
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simo Sr. Comandante General 
de Canarias. . . , ^ 
Burgos 2 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se destina al Grupo de 
Regulares de MellIIa, a los Je-
fes y Oficiales de Infantería que 
a continuación se relacionan: 
; Comandante, D. Sebastián 
Qomila García. 
Ídem D. Emilio Muñoz Vlz-
i caino, 
Capitán, D. Domingo García 
1 Sedir. 
j Burgos 2 de junio de 1937. 
"El (Jeneral jefe, Germán Gil 
lyuste. 
Por resolución de S. B. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se destina al Regi-
miento de Infantería Aragón nú-
mero 17, continuando en comi-
sión en la 2.® Bandera del Ter-
cio de Africa, al Comandante de 
Infantería D. Luis Frutos García. 
Bureos 2 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo délos Ejércitos Na-
donaies se destina al Batallón 
Cazadores de Cerlflola, al Cyjl-
tan de Infantería D. Marcial To-
rres Meléndez. 
Bureos 2 de Junio de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
conales, se destina a dlsposl-
Sr. Generaíjefe 
de 7." Cuerpo de Ejército a los 
Uficiales de Infantería que a con-
tinuación se relacionan: 
^Capitán 
Causapó. 
Ten ente D. Pedro Mora Silva. 
Alférez D. Hellodoro Muñoz 
García. 
Idem D. Fernando Méndez Vl-
llamil. 
Idem p . Jerónimo Barahona 
nernandez. 
D. Jesús Caparros 
Idem D. Julián Atance Herrero 
Idem D. Dativo Fernández 
Sancho. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
—El General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a la Le-
gión el Alférez alumno de Infan-
tería D. José Gómez Castain, 
actualmente en el Regimiento 
Pavía núm. 7. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los EjércitQS Na-
cionales se destina a las órde-
nes del Excmo. Sr. General 2.° 
Jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos a los Jefes y Oficia-
les de las Armas e Institutos que 
se Indican y que se relacionan 
a continuación: 
Infantería 
Comandante, D. José Redon-
do Romer. 
Capitán, D. Fernando Torres 
Torres. 
Idem D. Pedro Mellado Ca-
beza. 
Idem D. Antonio Macla Se-
rrano. 
Quardla Ciofí 
Comandante, D. Juan de la 
Peña Caballero. 
Idem D. ManueP Eymar Fer-
nández. 
Capitán, D. Isidoro Villar Na-
varrete. 
Idem D, Angel Lorenzo Pulg-
dengola. 
Idem D. Agapito Alvarez 
Aprea. ^ 
IdemD. Luis Orangera Ca-
rrasqulña. 
Idem D. Miguel García Her-
mosilla. 
Idem D. David Castelló Bruna. 
Idem D. Rodrigo Carrillo de 
Albornoz. 
Idem D. Angel Acuña Tamayo. 
Idem D. Francisco Calleja 
Bolguez. 
Idem D. Juan Pérez Gándara, 
Idem D. Eulogio Revuelta 
Url2. 
Idem D. Pedro Vázquez Mén-
dez. 
Idem D. Antonio Mayor Jimé-
nez. 
Idem O. Víctor .vlur Mollen. 
Idem D. Modesto Acín Gi-
;nénez. 
Idem D. Enrique Cedrán To-
rrecilla. 
Idem D. Aurelio Velay Díaz. 
Idem D. Antonio Rodríguez 
Domínguez. 
Idem D. Alfonso Llana Mar-
tínez. 
Idem D. Pedro Fuentes Ferrer. 
Teniente habilitado para Ca-
pitán, D. Generoso Pérez Bláz-
quez. 
Idem Idem D. Manuel Ortega 
Gallo. 
Idem Idem D. Salvador Santos 
GImeno. 
Idem Idem D. Francisco San 
Miguel. 
Burgos 2 de Junio de 1937.— 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
el Alférez provisional de Caba-
llería, D. Joaquín de Sarrlcra y 
Losada, pasa destinado a dispo-
sición del Excmo. Sr. General 
Jefe del 6.® Cuerpo de Ejército. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
—El General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencias del servi-
cio, pasa destinado el Capitán 
de Ingenieros, ascendido, don 
José Fernández Andreu, del Re. 
glmiento de Transmisiones, al 
mismo. 
Burgos 1 da junio de 1937.— 
El General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Elércltos 
Nacionales, el Teniente Médico 
del Grupo de Regulares de Alhu-
cemas número 5, D. Manuel 
Ríos Saslaín, pasa destinado a 
la'Plana Mayor del Grupo de 
Regulares de Ceuta número 3. 
Burgos 2 de junio de 1937.= 
El General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
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UiibllltAetonca 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Teniente Coronel 
al Comandante de Caballería 
D. Rafael de las Morenas Alca-
lá, que pasa destinado a dispo-
sición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
-=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
OAetalldaA €e Complemento 
Ascensos. 
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamen-
to para el Reclutamiento y Re-
emplazo del Ejército, se ascien-
de al empleo inmediato, con la 
antigüedad que se indica, a los 
Alféreces de Complemento del 
Arma de Infantería que se ex-
presan en la siguiente relación: 
D. Mariano Carsi Veiga, del 
Regimiento de Infantería Casti-
lla núm. 3, con antigüedad de 30 
de marzo de 1937. 
D. Antonio Tavera Quirós, 
del Regimiento de Infantería La 
Victoria núm. 28, con antigüe-
dad de H) de abril de 1937. " 
D. Agustín Gómez Escolásti-
ca, del mismo Regimiento, con 
la misma antigüedad. 
D. Marciano Díaz de Solis, 
del mismo Regimiento, con la 
misma antigüedad. 
D. Diodoro Sáncliez Sánchez, 
del mismo Regimiento, con la 
misma antigüedad. 
D. Iluminado Sánchez Rodrí-
guez, del mismo Regimiento, con 
a misma antigüedad. 
D, Feliciano de Burgos Díaz 
Varela, del mismo Regimiento, 
con la misma antigüedad. 
D. Florencio San Juan Díaz, 
del mismo Regimiento, con la 
misma antigüedad, 
D. Antonio Arroyo Mateos, 
del mismo Regimiento, con la 
misma antigüedad. 
D. Aquilino Santos Lozano, 
del ijiismo Regimiento, con la 
misma antigüedad. 
D. Felicísimo Robles Gómez, 
del mismo Regimiento, con la 
misma antigüedad. 
D. Francisco Plnilla García, 
de la Jefatura de Falange Espa-
ñola Tradidonallsta y de las 
J. O. N. 8. (Navarra), con anti-
güedad de 11 de mayo de 1937. 
D. Eugenio Perea UrquI o, de 
la Milicia Nacional (Alava , con 
antigüedad de 16 de mayo de 
1937. 
D, Eduardo Quintana García, 
del Regimiento ile Infantería de 
San Marcial número 22, con 
antigüedad de 19 de mayo de 
Burgos 2 de 
El General Je 
Yuste. 
unió de 1937.=» 
e, Germán Gil 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los ^ércitos Na-
cionales, de fecha 25 de mayo 
próximo pasado, se asciende al 
empleo de Teniente de Comple-
mento del Arma de Infantería, 
)or llevar seis meses en el fren-
e, al Alférez de la misma escala 
y Arma D. Enrique Usan Ara-
Íües, de la Plana Mayor de la Brigada de la División de 
Soria. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Comprobado documentalmen-
te que el Alférez D. Ricardo 
Horno Liria, de la Escala de 
Complemento de la 2.® Coman-
danc a de Sanidad Militar, ha 
terminado la carrera de Medici-
na, figurará en dicha Escala con 
la denominación de Alférez Mé-
dico. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Habilitaciones 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 6." Cuerpo 
de Ejército y a los fines del ar-
tícnlo 2." de la Orden de 23 de 
noviembre último (B. O, núme-
ro 39), se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato al 
Teniente de Complemento del 
Arma de Infantería, D. Julio Po-
yal Solá, de la 2 " Centuria de 
la 2.® Bandera de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JCNS. 
Burgos 2 de junio de 1937.— 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
1744 
Peniltfo de Oriii 
Visto el escrito del Coronel 
Ingeniero Comandante de la 
Comandancia de Ingenieros de 
Marruecos, fecha 21 de tnauo 
anterior, por el que se maní 
fiesta se den las órdenes opor-
tunas a la Delegación de Ha-
cienda de aquella plaza, para 
que el Comandante de Ingenie-
ros, retirado, y agregado para 
el servicio a dicha Comandan-
cia, D. José Mollá Noguerol, 
)ueda percibir la pensión de la 
>uz de San Hermenegildo, que 
e fué concedida antes de Ini-
ciarse el Alzamiento Nacional, 
he resuelto le sea abonada ai 
referido Jefe la pensión anual 
de 600 pesetas, que a partir de 
1 d e marzo de 936 le fué con, 
cedida, según orden circular de 
23 de junio del mismo aflo (D. O, 
núm, 144), siendo abonada tal 
pensión por la Delegación de 
Hacienda de Ceuta. 
Burgos 1 de Junio de 1037, 
—El General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
Proeeaaaoi 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de justicia de 
esta Secretarla de Guerra, pasa 
a la situación de «Procesado», 
en Pamplona, el Teniente Coro-
nel de Carabineros, retirado, 
D. Julián Cabello y Martínez de 
Espinosa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9." del 
Decreto de 7 de septiembre de 
1935 (C, L. número 577). 
Burgos 1 de junio de 1037, 
—El General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
A propuesta del Negociado 
de Justic a de esta Secretaría de 
Guerra, el Auxiliar del Cuerpo 
Auxiliar Subalterno delEjércto 
D. Rómulo Moya Ramírez, pasa 
a la situación de «Procesado», 
en las condiciones que deteriril' 
na el articulo 9." del Decreto de 
7 de septiembre de 1935 (D. 0-
número 207), . 
Burgos 31 de mayo de 1937¡ 
=E I General Jefe, Germán Olí 
Yuste. 
A propuesta del Negociado de 
Justicia de esta Secretaría j 
Guerra, pasa a la situación úe 
m 
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«Procesado», en las condiciones 
que determina el artículo Q° del 
Decreto de 7 de septiembre de 
1935 (C. L. núm. 577), el Capi-
tán honorario D. Teodoro Ca-
rrasco Cuesta. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
«El uenerai Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
Rectlfl«acl4ii 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de Movili-
zación, Instruccióu y Recupera-
ción, la orden de 15 de mayo úl-
timo (B, O. número 207), queda 
rectificada en el sentido de que 
cesa en el destino que en la mis-
ma 86 le asignaba el Capitán de 
Caballería ÍJ. Francisco Bernal 
Molinos, sustituyéndole el de 
Igual empleo de Infantería don 
josé de Alfaro Páramo. 
Burgos I de junio de 1937. 
-El Ge - — 
Yuste. 
i neral Jefe, Germán Gil
La Orden publicada en el 
(B. 0. núm. 217), fecha 22 de 
mayo último, en la que parece 
el ascenso al empleo de Tenien-
te Médico Provisional de don 
luán Antonio Algora Campo, 
óueda rectificada en el sentido 
ae que el nombre del expresado 
Teniente es José Antonio en 
lugar de Juan Antonio como en 
la misma figura. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
ReenvAnehes 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias para ello, se clasi-
ilca en el segundo perío( 
reenganche de Suboficial, con 
antigliedad y efectos administra-
tivos a partir de 1 " de septiem-
bre de 1036, a los Sargentos 
Maestros de Banda D. Antonio 
Rey Placer y D. Erigido Rodrí-
guez Regalado, ambos con des-
tino en el Batallón Cazadores de 
Mejilla número 8. 
Bureos 1 de Junio de 1D37. 
••El General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
Heikalamlento Ae haber postro 
El Excmo. Sr. General de Di-
visión D. Manuel González Ca-
írasco, que por Decreto núme-
ro 239, de fecha 8 de marzo últi-
mo (B. O. número 142)> pasó a 
situación d e segunda reserva, 
disfrutará en ella, con carácter 
provisional, el haber pasivo 
mensual de 1.283'33 pesetas, 
más otras 208'33 como pensio-
nista de la Orden de San Her-
menegildo, que percibirá a partir 
d e l . " de abril próximo pasado 
por la Delegación de Hacienda 
de Sevilla, por fijar su residen-
cia en dlciia capital. 
Burgos 31 de mayo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
Por haber pasado a situación 
de retirados, según orden de 1.° 
de mayo anterior (B. O. núme-
ro 194), los Jefes que a continua-
ción se relacionan, disfrutarán en 
la expresada situación, con ca-
rácter provisional, el haber pa-
sivo mensual que a cada uno se 
le señala y que percibirán a par-
tir de las fechas que también se 
indican, por las Delegaciones de 
Hacienda que se mencionan, fi-
jando su residencia en los pun-
tos que se consignan. 
Teniente Coronel de Ingenie-
ros, D. Fernando Falceto Blocjia, 
825 pesetas, más otras 50 pese-
tas como pensionista de Cruz de 
San Hermenegildo, ambas can-
tidades a part r de 1.° de junio 
actual por la Delegación de Ha-
cienda Zaragoza, en cuya Ca-
pital fi a su residencia. 
Ten ente Coronel de Intenden 
cia, D. Antonio Fanlo Checa, 
825 pesetas, más otras 50 pese-
tas como pensionista de Cruz 
de San Hermenegildo, ambas 
cantidades a partir de 1.° de ju-
nio actual por la Delegación de 
Hacienda de Zaragoza, en cuya 
capital fija sn residencia. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste, 
Por haber cesado en la situa-
ción de retirado extraordinario, 
según Orden de 1." de mayo an-
terior (B. O. número 194), el Ca-
pitán de Infantería D. Manuel 
Cuenca Lázaro, pasa a la de re-
tirado normal, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
525 pesetas, más otras 50 pese-
tas , como pensionista d e la Cruz 
de San Herm;..:«gildo, cuyas 
cantidades percibirá a partir de 
1.° del mes actual por la Dele-
gación de Hacienda de Seeovia, 
en cuya capital fija su residencia. 
Burgos 2 de Junio de 1937-= 
El General Jete, Germán Qii 
Yuste. 
Sección de Marina 
Rendición de enentaa 
Para no demorar la rendición 
de las cuentas de Vestuarios 
hasta que se restablezca la Jun-
ta Central, se dispone que los 
Almacenes de Vestuarios de los 
Departamentos las formulen a 
las Intendencias respectivas, 
siendo comprobados por los 
segundos Jefes de las m smas y 
debiendo archivarse en ellas 
para su remisión al organismo 
central en su día. 
Burgos 1." de Junio de 1937. 
«=«EI General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Medulla de Bufrlmlentos por 
la Patria 
De conformidad con lo infor-
mado por el Negociado de Justi-
cia y Sección de Mar de esta 
Secretarla de Guerra, he resuel-
to conceder al Tercer Maquinis-
ta de la Armada, graduado de 
Alférez de Fragata, D. José Vi-
lar Guerrero, la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, con 
arreglo a lo señalado en el pri-
mer apartado del artículo 2° del 
Reglamento vigente y como in-
cluido en el apartado e) del ar-
ticulo 5." del mismo. Deberá per-
cibir una indemnización diarla 
equivalente a la dieta por comi-
sión del servicio de su clase sin 
perjuicio de la indemnización 
que por una sola vez se le abo-
nará al ser dadode alta. 
Burgos 1 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
l*lBiitlUa« 
La experiencia adquirida con 
la entrada en servicio de los 
cruceros tipo cCanarias» y las 
enseñanzas de la guerra actual 
por el gran desarrollo e impor-
tancia del servicio de comunica-
ciones, aconsejan modificar ias 
plaotillas de especialistas asüg-
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nadas a los cruceros, para la 
mejor eficacia de los servicios 
respectivos. 
Por ello se dispone que las 
plantillas de especialistas E. 
(Electricistas y Radio) del Cuer-
po General sean las siguientes; 
Cruceros tipo «Canarias», un 
Jefe y cuatro Oficiales. 
Cruceros tipo «Almirante Cer-
vera», un Jefe y triis Oficiales. 
Estas modificaciones se en-
tenderán con carácter retroacti-
vo a partir del día 18 de julio del 
año próximo pasado. 
Salamanca 29 de mayo de 
1937.=EI Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Retlroa 
He resuelto pase a situación 
de retirado, por haber cumplido 
en 28 de marzo último la edad 
reglamentaria para ello el primer 
Maquinista de la Armada, equi-
parado de Teniente, D. Antonio 
del Río Conejero, que disfrutará 
en dicha situación, con carácter 
provisional, el haber íntegro 
mensual de 562 pesetas con 50 
céntimos, percibiéndole a partir 
de 1.° de abril por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz. 
Burgos l .°de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
He resuelto pase a situación 
de retirado por haber cumplido 
en 15 de febrero último la edad 
reglamentarla para ello, el Auxi-
liara.® de los Servicios Técnicos 
de la Armada, D. Qinés Ernesto 
Pita Sande, que disfrutará provi-
sionalmente, en dicha situación, 
el haber íntegro mensual de 299 
pesetas, 99 céntimos, percibién-
dolo desde 1." de marzo próxi-
mo pasado, por la Delegación de 
Hacienda de La Corufia. 
Burgos 1." de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germáe Gil 
Yuste. 
He resuelto al Auxiliar 1 d e l 
Cuerpo de Auxiliares de los Ser-
vicios Técnicos de la Armada, 
D. Luis Velázquez Suffo, pase a 
situación de retirado, por haber 
cumplido en 26 de agosto de 
: 1936 la edad reglamentaria para 
ello, debiendo disírutar en dicha 
situación, con caiácter provisio-
nal, el haber íntegro mensual de 
300 pesetas, que percibirá a par-
tir de 1.° de septiembre de 1Ó36, 
por la Delegación de Hacienda 
de Cádiz. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
^^  _ »,i_i i j j 
He resuelto que el Cabo de 
Fogoneros de la Armada, Fran-
cisco Richarte Cárdenas, pase a 
situación de retirado por haber 
cumplido en 25 de mayo último 
la edad reglamentarla para ello, 
debiendo disfrutar en dicha si-
tuación, con carácter provisio-
nal, el haber íntegro mensual de 
139 pesetas con 43 céntimos, 
que percibirá a partir de 1.° del 
corriente mes, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
=EI General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Señalamiento Ae haber paalvo 
He resuelto que el Mozo de 
Hospital de Marina, Gabriel Do-
barro Porta, que pasó a ritua-
clón de retirado por Orden de 12 
de- diciembre de 1935, disfrute 
provisionalmente en dicha situa-
ción el haber íntegro mensual 
de 124 pesetas, que percibirá a 
partir de 1.° de enero de 1936, 
por la Delegación de Hacienda 
de La Coruña. • 
Burgos 1.° de junio de 1937. 
•=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
He resuelto que el Operarlo 
de la 2." Seccón del Cuerpo 
Auxiliar Jde los Servicios Técni-
cos de la Armada,, en situación 
de retirado, D. Antonio Sanmar-
tín de Bernardo, disfrute en di-
cha situación, con carácter pro-
visional, el haber íntegro men-
sual de 125'20 pesetas, que per-
cibirá a partir de 1." de marzo 
de 1936, por la Delegación de 
Hacienda de La Coruña. 
Burgos 2 de Junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
clónales, queda habilitado para 
dercer el empleo de Teniente 
Coronel, el Comandante de Avia, 
clón, D. Enrique Palacios Rulz 
deAlmodovar, ciuien desempe-
fiará el cargo de 2.° Jefe del 
E. M. de la Jefatura del Aire. 
Burgos 1 de junio de 1937, 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-1 
neralíslmo de los Ejércitos Nfl« 
c onales, queda habilitado para 
e ercer el empleo Comandante, 
e Capitán del Arma de Avia-
c ón, u. Fernando Martínez Me-
jías. 
Burgos 1 de junio de 1937, 
«~E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Secc i ó n de l A i r e 
Habllttaoionea 
Por resolución de S. E. el Ge-
neraüsimo de los Ejércitos Na-
Gomlté de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 4 de 
unió de 1937, de acuerdo con 
as disposiciones oficiales: 
DIVISAS PKOCBDBNTUS DB BXPOBTA' 
CI0NB8 
Pranco8ii i iM.. . .M'< OT 
Libras 
8 
Liras 
Francos 1»° {S 
Belgas 1447 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal 
Coronas checas . . . " " 
Coronas suecas í,,. 
Coronas noruegas i. 
Coronas danesas 
DIVISAS UBRBS IMPORTADAS VOLUN-
TARIA V DBFINITIVAMBNTB 
Francos e2'50 
Libras . . • " 1072 
Dólares 04470 
Francos suizos. jgyigj 
Belgas 5'85 
Florines 47'fl5 
Escudos 3'|8 
Peso moneda legal. - g'OO 
Coronas suecas g'jO 
Coronas noruegas 0 
Coronas danesas 
ms 
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Teruel 
En virtud Üe lo acora ado por 
el Süflnr -Tirez de primera ins-
tancia de este partltlo en expe-
Idlente sobre incautación de bie-
nes número 15 contra Felip® 
CorraL Elias Sanz UtUHás, Bia-
süia Esteban Gracia, Andrés 
Monterde Navarro y Pilar Her-
nández Bonchal, vecinos de Con 
Icud y cuyo actual paradero s© 
ignora ,ise requiere a dichos 
expedientados para qu© en el 
tdrmlno de ocho días compa-
rezcan ante este Juzgado per-
sonalmente o pos escrito, ale^ -
flando lo que en su descargo 
'estimen procedente, bajo los 
apercibimientos de ley. 
Teruel 24 de mayo ae 1937. 
-El Secretario accidental. 
I 
Don Manuel Sarmiento Suárez, 
.Tuez de instrucción de esto 
paxüdo . " 
Por el presenítí y conformo 
a lo acordado en "^ el sumaHd 
que en este .Juzgado se instrux'e 
con el número 152 de 1936, po** 
hurto de dos mulos de la pro-
piedad de Cayo Martínez Mo-
reno, vecino de Zarza de Mon-
táncnez ,asegurados en la Com-
Xañía der ominada El Fínix grícola, se ofrecen las accionas 
del procedimiento al director 
de la misma, cumpliendo así 
lo dispuesto en el artículo 109 
de la ley de enjuiciamiento cri-
minal. 
Dado en Mantanchez a 15 de 
mayo de 1937.~ManueI Sarmi'en 
to.—El Secretario, José Huído-
bro. 
En virtud de lo acordado pw 
el spflor Juez de primera ins-
tancia de este partido en expe-
aient© sobre incautación de bie-
•iie,s confra Rosendo Glmeno Ana 
aón y Silvino Sebastián Bene-
ülicto ,vecinos de Torre los Nef 
gros^  se requier® a dichos 
expedientados para que en .el 
término de ochó días compa-
rezcan ante este Juzgado per-
sonalmente o pos escrito, ale-
gando lo que ¡en su descargo 
¡estimen procedente, bajo los 
Bperdbimientos de la lifly. 
Teruel 24 de mayo áe 1937. 
-El Seccetario accidental, 
Montanchez 
Don Tvjanuel sarmiento Süárez, 
Juez de instrucción 0© este 
jjartido . 
Por el presente y conforma 
a lo acordado en' ©1 sumario 
que en este Juzgado se instruya 
con el número 139 de 1936, por 
Ficendjo do mlesSs de don FWn-
cisco Cácerea Villegas, v®-
^uo de Almoharén asegura-
bas en la Compañía denomi-
nada La Unión y el FóuJfx ^ Es-
paftol, se ofpeoen las acciones 
ael procedimiento al director 
ae la misma, cumpliendo así 
lo p u e s t o en el artículo 109 
^e^la ley a© enjuiciamiento cri-
Dado en Mantanchfez a 15 do 
inayo de 1937.—Manuel'Samiien 
la—El Secretario- José Huido-
DCOk 
Don Manuel Sarmiento Suárez, 
Juez de instrucción de este 
pairtido , 
Por el presente y conforme 
a-lo acordado en el sumario 
que en este Juzgado se instruye 
con el número 114 de 1936, por 
hurto de una yegua y una mú-
la de la propiedad del vecino 
de ArrovomoUnos de Montán-
cKez Manuel Solís Gionsíález,! 
aseguradas en la Compañía Lá 
Mundial la muía y ett 
el Fénix Agrícola la ye-
gua,^  ®e ofreoe,nt las accfones 
del proo^imiento al director 
de la misma, cumpliendo así 
Ic dispuesto en el artículo 109 
de la ley d© enjuiciamiento crl-
tnlnal. 
Dado en MantancBez a 15 He 
mayo de 1937.—Manuel Sarmlen 
to.—El Secpetarfo, Josó Huido-
bro. 
í 
Don Manuel Sarmiento Suáneiz, 
Juez de Instrucción íio esta 
Paírüdo < 
or el priesente y conforme 
a lo acordado en ©1 sumario 
que en osle Juzgado se instruya 
con el número 137 do 1936 por 
hurto de dos mulos o Juan Al-
varado Rublo,^ vecino de Valdo-
fuontes, asegurados len la Com-
pañía denominada La Mun-
dial^ ^ se ofrecen las acciones 
del procedimiento al director 
de la misma, cumpliendo así 
lo dispuesto en el artículo 109 
de la ley de enjuiciamiento cri-
minal. 
Dado en Mantanchez á 15 do 
mayo Se 1937.—Manuel SBrmte^ 
to.—El Seccetario» José Huldoi-
Bú'gos 
Don AnTonio Afarfa Mirufl 
y FJnn >ni1iín. Mnrfslrjidn do 
AiidiPUoin nrovinda y Socrc-
(ario de Snla de la Territo-
rial de Burgos. 
Cerfificn: Due en Ins anfog 
de fine Iué<TO se harí mí'nrTón 
se dictó sentenpitf, la ctifíT rom 
prende el enoabe/amiento v nar 
tie disnositiva del tenor literal 
siguiente: 
Enrabozflmiento: Fn Ja rfli-
dad de Burgos a 17 de octubre 
de 1936. Vistos ante la Snla "do 
lo civil de esta Ai,idÍPncin Terri-
torial los autos de jiaf^ío de-
clarativo de mcnor.ciiánífa. pro-
nirwdos en el Juzgado de pri-
mera mstanrta número 3 de Bil-
bao. por la 'FTitidfl'il do carílctP-r 
beni^firo «Fundación TTrlosto»^  
domiciliada en Bilbao, repre-
sentada píir el' procurador don 
José Bnmón de FPhevnrrfel)»^ 
V defendida por e l letrado don 
Peiflro Airaro, ^oritrft la snce-
i^ón de doña TTbaldina Velasco 
"o Rufz de Velasco, su herencia 
yacente a quienes fueren sus 
Keriederos y la de doña Petra 
Velaáco v ^RulV üe la Peña,, 
su herencia yaoenl© y qufcnes 
fueren sus herederos.^  represnta-
das en esta por loS 
Estrados del Tribunal por su 
rebeldía, sobre pago de dieci-
nueve mil qiiinientas novénta y 
islete ^ -pesetas vefillídnco cl5nti-
nios. . ^ 
Parta dispósítíva. Fallamos 
qiie confirmando com<y confir-
mamos la sentencia aptíiada de-
bemos absolver v absolvomoa 
a las sucesiones áe doñaUbal-
dlna Velasco o Rufz de Velas 
fco y de doña Petra de Velasco y 
Ruíz de la peña su herencia" 
yacente o quieneí? fueren sus 
herederos de la demanda contra 
las mismas ¡entablad'ns por la 
Inslltticlón benéfica denomina-
da «Fundación IJriostc» .sin ha 
cer -expresa declaración sobro 
el pago do las costas do ictsta 
Juicio en ambas instancias. 
Aisí por esta nuc^stra senlencta 
que se publicará en el «Bole-
tín Oficio] de esta Provincia 
y en el del Estadp para conoci-
miento del Minlstei«io Fiscal y 
sirva además de notificación sí 
los declarados en rebeldía, lo" 
pronunciamos, mandamos y Jlr 
mamos. Fernando Badia, AmBi-
do Salas. Dionisio Femándiea; y 
Vicente Piírez. 
Y paca que t^oga lugar sü ím-
I 
i 
i 
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serción en el BoMfa Oflciaf 
ttel Estado, por la rebeldía dtí 
las sucesiones a que hace refe 
rancia el anterior encabezamien 
lo expido la presente que firmo 
B^l^gos a 30 de octubre ji© 
19366—El Masristrado de Audlep 
cia^. Antonio María de Mena!. 
Palma 
Don Miguel f^onzález García, 
Juez de Instrucción del Dis-
trito de la T.onja de esta ciu 
ttftd <ie Palma de Mallordai. 
Por la presente rfequisítoria 
B «cita ^llama y emplaz'a al súb-
'dito extranjero^ cuya nacionalí 
Sad se desconoce, llamado ,Tai 
me Khon, cuyo domicilio últi-
mo domicilio" lo tuvo en esta 
oapStial, calle de Aragón, nú-
mero 152, no constando Ins de-
mñ3? circunstancias personales^ 
multado on expediente do contra 
, bando de divisas por la .Tunta 
administrfltívft de contrabaindo y 
defraudación de esta provincia, 
para que en el término d© 10 
días a cojilar del siguiente dei 
la publicación del presente en 
el «¡Boletín Oficial del Estado» 
y el Boletín Oficial de iesta pro 
^ncla, comparezca ante este 
Juzi?ado^ con el fin de notificar 
le la resolución recaída en el 
expediente número 4 de 1937 
y a que se ha hecho mendón 
e ingresar en. la Prisión Provin 
cial de este partido con el ñn 
de cumnlir la pena de un año 
de privadón de libertad, como 
subsidaria de nn día de arres-
to por cada cinco pesetas de 
la multa que le fufi impuesta 
Al propio tiempo encarezco 
a las Autoridades todas y orde 
no a'la policía Judicial se pro 
ceda a la busca y captura del 
mentado Jaime Khon para su 
conducdón a la mentada Prl 
sión y con el fin de ciimplír 
la pena a que se ha hfecho 
referencia. 
Palma a 3 de mavo de 1937.— 
El Juez de Instrucción, Mi-
guel ni^ m/./ilez García.—El Se 
cr«jta»'ir> SullvcJim. « 
Patencia 
ÍJott .Íoaquín Marquiiia Tevai*, 
Secretarlo de la Audi&nda 
Provlndal de Palencia. 
Certifico: Que en las actúa 
ciones civiles de divorcio prfy-
mowdas por doña Laurentina 
García García contr^ a su esposo 
don José Revilla Rulz, üecla-
raido en rebeldía y toi Jlmo. Se 
f ftor Fiscal, se ha dictado por 
este Tribnnaí, sientfticia en "8 de 
abril próximo pasado cuya piair 
te dispositiva íes como sigue: 
«Fallamos: .Que debemos dei-
cretar y decretamos fel divor-
cio de ios conyugues don José 
Revilla Ruíz y "dofia Laurentina 
G^cía García,, que contraijie-
ron matrimonio el día 22 de 
abril de 1919 en el pueblo des 
Soto de la Marina, declarando 
culpable del mismo al marido 
imponiendo a este las costas 
del pMto , 
Así por esta mueistra sentiesn 
da lo pronundamos, mantíamo<^ 
y firmamos: Tomás Alonso, Six-
to Solis. .Enrique G[. Montero-
rubricados , 
Y para su ínserdón en el «Bo-
letín Oficial del Estado»» a los 
efectos de su notificadón a don 
José Revilla Ruíz que se encuen 
tra en I)?norado pa'-ádero, expl 
do la presente cfertlficadón que 
con el V.o B.o del señor presi-
dente firmo . 
Palíemela a 19 de mayo Ete 
1937.——El Presidente, Tomás 
Alonso. 
Pravia 
Don>Ramói]L Díaz Fanjúl, Juez 
de Instrucdón de Pravía e 
Instructor del expediente de 
que se hará mención. 
Por el presente edicto .gue se 
publicará en el «Boletto Oft'cíal 
del Estado», se cita v emplaza 
a don José Tronchant Ferreroi 
Ofidal de Sala de la Audienda 
de ÓA-ieido, para que en el plazo 
de cinco días comparezca a i£y-
mar vista del excediente que 
se le siaue por orden de la Su-
perioridad y a ic)roponer lo que 
a su derecho viere, convenirle^ 
bajo los apercibimientos lega-
les. 
Con el fin de que t^ enga lugar 
lo acordado., expido el presente 
en Pravía a 21 de mavo de 1937 
—Kl Juez de Instrucd'ón, Ra 
món Díaz Faljúl.—El Secuta-
rlo,, José VIdrtn. 
Iblas 
El ííertftr Juez muiiídpal as 
feiste término don Ramón de 
Cangas Suarez, ¡en providencia 
de hoy dictada en cumpUmlen 
to de orden superior, acordó 
anunciar para su provisión en 
concurso de traslado lentre Si6-
cretarios suplentes qu© ise ha-
llen desempeñando igual cargo 
la pla^a de igual dase m tele 
Juzgado que se halla vaciaiate 
por defunción del qu© venia fles 
empeñándola; dicho anuncio se 
hace por el término de treinta 
días ,y en el caso de que para 
este concurso no hubiese opo-
sitores, dicho anundo se pro-
rroga por 15 días más, duran-
te los cuales podrán solicitar 
el mencionado cargo, todos 
aquellos que según preoeptújí 
la vigente Ley Orgánica del Po 
der Judidal, estén capadtaidos 
para ello, por ser este segundo 
plazo en concurso libre. 
Se hace constar que este mu 
nicipio tiene 7.387 habitantes de 
hecho y 8.672 de derecho; y 
que el nombrado tendrá como 
única gratificadóa lois derechos 
de Arancel que le correspondieia 
cuando actúe. 
Las documentadones debida-
mente reintegradas serán remi-
tidas por los aspirantes al 
flor Juez de primera InstoncÍB 
del partido de Cangas del Nar-
cea, 
Dado ea IblAs a 3 de mayo 
de 1937:—El juez MüíiidpWÍ 
Ramón de CangAS. 
La Coruña 
iMartfnez Méndez, Francisco, 
de 26' años de edad, de estado 
soltero profesión jornalero, hi 
Jo de José y de Consuelo, natu-
ral de La Coruña, partido de 
id. provinda de id. vecino de 
id cuyo actual paradero se ig-
nora, procesado en sumario nú-
lnero'418 Be 1936, sobre t«nencía 
de arma de fuego. 
Comparecerá dentro del tér-
mino de ocho días, ante él 
g¡ado de Instrucdón del dlstrl-
;6 de la Audienda de La Coru-
fia Palado de Justida, con ob-
jeto de ser reducido a prislóa 
para cumplir la condena im-
puesta, previniéndole qu© sí no 
comparece, le parará el per-
Juido a que haya lugal*. 
La Coruña 6 de Enero 'de 
1937, El Jue2, 
LÓPM N. mé, M ^ 
de edad,, soltero, p r o l ^ t í ^ i 
Hádero, k jo de padre desc^ty 
cido, y üe Carmen, natural de 
/sailta Comba, parteo de ^ 
greira, provincia de Corufifi^^ 
m o de santa Comba- N ^ r ^ 
cuyo actual paradero se i ^ J J 
procesado en sumarlo n ^ 
Í78 de 1938 sobre r o ^ frustr^ 
Compwfioará dwtro tA 
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mino ae ocho aías, ante el Juzr 
gado Üe Instrucción del distri-
to de la Audiencia de La Coru-
flo. Pfijacio de Justicia, con ob-
ieto de ser reducido a prisión. 
La Coruña 12 de Marzo de 
1937^  El Juez. 
Femando N. Ramón, de 20 
Bfios de edad, de estado soltero 
profei^ ón jornalero^ hijo de 
y de Justa, natural d© Cáceres 
píijrlido de Carballo, provincia 
üe la Coruña, vecino de Tar-
ces, cuyo actual paradero se 
^ora, procesado en sumario 
número 369 de 1936. sobre hur-
ta 
Comparecerá dentro del téi^ -
mino ae ocho días, ante el Juz-
gado de Instrucción del distri-
to de la Audiencia de La Coru-
fia, Palacio de Justicia, con ob-
íeto de ser reducido a ,prisión,( 
previniéndole que si no compa-
rece ser ádeciarad orebelde y, 
parará el perjuicio a que ha-" 
yaya lugar lugar. 
La Coruña 12 Sdie Marro ÍJe. 
1937^  El Juez. 
Núfiez Rom^o, Miantuel, HB 
21 años de edad, de estado 
soltero, hijo de Amadeo y de 
Purificación, natural de La Co-
rulla^  partido de ídem, provin 
da de "ídem, vecino d© ídem, ca-
lle Veeduría, 5, cuyo actual pa-
radero ee í¿iora, procjesado en 
mario número 536 üe 1936, so-
bre atentado. 
Comparecerá dentro dfel tér-
mino de ocho días, ante el Juz-
gado de Instrucción del distri-
to del Instituto, de La Coru 
fia,. Palacio de Justicia, previ-
niéndole que si no comparedC 
será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que haya 
lugar. 
^ La Coruña 12 üe Marzo do 
1937^  El Juez. 
Loís BaMo ,Jesús, de 25 afi<«, 
de edad, de estado soltero, pro-
fesión maxíniero, hijo de pa-
uTe desconocido y de Engracia, 
Mtural de Coruña, partido de 
ídem, provincia de Jdem, vecino 
de ídem ,con domicilio m Ca-
bezas 13 ,cuyo actual paradie-^ 
fo se ignora^ procesado en su-
mario número 518 de 1935, so-
bre tentativa de estafa. 
Coopseeoerá üeatro tér-
mino de ocho días ante el Juz-
gado de Instrucacm del distri-
to de la Audiencia de La Coru-
ña, Palacio de Justicia, con ob-
jeto de ser reducido a prisión 
previniéndole que si no compa-
rece será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
La Coruña 15 de febrero de 
1937^  El Juez. 
Barreiro Antelo, Ramón (a) 
El Mariñán , de 52 años de 
iwiad,^  de estado viudo, profe-
sión marinero, hijo de José y 
de Josefa ,natural de La Co-
ruña ,partiao de ídem^ provincia 
de ídem, vecino de ídem, cu-
yo actual paredero se ignora,1 
procesado en sumario 487, de 
1936 sBobr eiesiones a Antonio 
Baldomir Castelo. 
Comparecerá dentro del tér-
mino de ocho días ante el Juz-
gado de InstruccíMi del distri-
to de la Audiencia de La Coru-
ña, Palacio de Justicia, con ob-
jeto de ser indagado y^ducido 
a prisión ,previniéndoIe que si 
pao compiáreoe será declarado 
rebelde y le parará el perjuí-
a que haya lugar. 
La Coruña 16 de febrero del 
1937, El Juez. 
José Otero Tedey, de 17 años, 
de edad,, de estado soltero, pro-
fesión labrador, hijo de Antonio 
y de Dolores, natural de Tor-
doya ,partido de Orderes, pro-
vincia de La Coruíia, ve 
dno de Tordoya, cuyo 
actual paradero se ignora, pro-
cesado en sumano 509, de 1935, 
Sobre robo. 
Comparecerá dentro dfel tér-
mino de ocho días ante el Juz-
gado de Instrucción del distri-
to del Instituto, de La Coru 
ña. Palacio de Justicia, con ob-
jeto de ser reducido a prisión, 
previniéndole que ,sl no compa-
ce será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que ha-
ya lugar. 
Lk Coruña 25 de febrero a0 
1937^  El Juez. 
Don José Spiegelber y Homo,] 
Juez de primera instancia del 
distrito de la Audiencia de| 
La Coruña. 
Hace público: que m W lul-' 
ció de que se hará mérito so 
dictó la sentencia cuyo enca-
bezado y parte dispositiva di-
cen así: 
«Sentencia.—En la ciudad de 
La Coruña, a 14 de julio de 
1936, el señor don José Spie-
gelberg y Horno. Juez dc pri-
mera instancia ael distrito de 
la Audiencia de esta ca^  ljai y su 
partido ,después de haber vis-
to los presentes autos de juiti^^ 
ordinario de mayor cuantía, se-
guidos entre partes: de una, co-
mo demandante, doña Carmen 
Fernández C/arcía,, jornalera, vP 
cína de Lalín, deiendida por 
el abogado don José Reino Caá-' 
maño y representada en conoep-
jtio de pobre por el procurador, 
don Manuel Sendon Amado, y 
de otro ,,como demandados, el 
Ministerio Fiscal don José Cas-
tro Matos.,, propietario, vecino 
de lesta capital, doña Aide Mu-
ras Fernández, intervenida de 
BU marido don Jaime B .TircPl, 
propieiai'ioSj^ cuyo último d^omi-
dlio fué e í esta capital y ao 
tualmente ausente en paradero 
ignorado, sobre entr^a de bie-
nes y presunción die muert'^ 
de don Antonio Fiemámdez Gar-
cía; y 
Fallo que lestím^do la de-
manda.^ debía declarar y decla-
ro la presunción de muerte de 
don Antonio Fernández Giarcía, 
no surtiendo efecto esta decla-
ración hasta traascurrn* seis me 
ses de su publicación en loS 
periódicos oficiales; también de-
bo declarar y declaro que Jip 
mitad indivisa de la cas^ ñú-
moro 4 de la calle de San Ro-
que de esta ciudad de La Coru-
ña, pertenece a doña Carmej? 
Fernández G|^cía, condenando 
a los demandados a que se la 
entreguen, como asimismo loj» 
frutos civües correspondiente^ 
a dicha mitad indivisa^que es-
tuviesen pendientes en el mo-
mento de fallecer doña Jose-
fa Matos.^  y los producidos des-
de lentonoes.—Rectifiqúense la^ 
acias del Registro civil corres.-
pondientes a las siguientes insí. 
cripciones;. 1,Q la de defunción 
de don Juan Fernández Gjoazá-
lez, sustituyéndose- el nombre 
de María Antoma Gionzález, por 
• el de María garcía Novoa qup 
es el de su esposa. 2.°oy la de 
S defunción de María García Fres 
oa .debe suprimirse el segundo 
|apellido «Fresca» por el de No»-
voa., que es el que le porr^s-
pontíe y lea la oectiñcaclóa d'P 
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ttefuncláa ^feneiato a Casíaao 
iFmitladiiZ Cijarcia^ im que no 
flgur^u los nombres de suS pa-^  
Idroa^ duben pojuai-se los tía Juan 
ttónnáiidtí/, y Maiiu tíarcía.—No 
ISO liUüü icfiijiecial imposlciáu da 
cokUis do fais cauisada,á| len esta 
laisLujada. Así poic esta mí 
Kejitmcitt deilnitivam'eiáte juzgan 
Üü lo pronuncio .mando yj ír-
mo.—Jusú Spíegelberg.—Publtioa 
tsadón.—Leída y publíeaíya íuji 
la ontiifior «sentencia por ©1 sa-
¿üE Juez^quo la suscribe al esh 
tajc cüicbrundo audiencia ,'púibU-
pa eu üi 4ía da hoy, ©s 
el du i8u íecha y doy ío. 
La Gocuíia Í4 de iii]ib Üiei 
lt)3ü.—L. Florendo Ui-íostje.»_ 
V pasa s,u publicadón en el 
Boletín OfidaJT del Estado,, .a íln 
du ,q,ue sirva de nolifioadón T 
iOiS demandados irebeidies y "a 
los efectos do ia_ presundón de 
muerte que expresa.^  se-expidé 
Bl ppeisente. . , , 
Dado m La Coruña a 17 m 
febrero de 1937.—José- Spiegel-
berg.—El SecoBtañOí FlonendoJ 
UjdoiSte,.a : . . : 
l a Abo r d a d6l Estado, comparezca 
la prestar doclaradóa en el expo-
dleute qua »e le sigue por ubaixdo 
no do dostiao y como comprendido 
en el decreto de 13 do septiembrei 
del año i&a curso, bien oatendidq 
que de no verificarlo, se ooutiaua-
rá sin su audiencia la tramitación 
del expediente. "" ' i 
Dado en Ua Coruflia a 7 de di-
ciembre de 1930 —El abogado del 
Estado, juaí instructor. Lorensso Ru 
biiQ. —' Bl secretarlo, Kélix fíómtiz. 
IGialán Beoerra Jos6 Sloría, hijo, 
de JoBá Galán, vecino de Almelraa 
(Culieredo) y cuyas diomás cir -
cunstandas personales se ignora,» 
así como su actual paradero, pro« 
cesado en su uúm. 37 de 1^37, 
sobra iesionos a Josó Couoelro y a 
otra, dómpareoerá dentro del íér-
mino de ocho días, ¡ante el Juzgada 
de instrucdón del distrito del ins-
tituto do La Coruüia, I^alacio de 
Justicia, oon objeto de ser Inda-
gado y reduddo a prisión, pre-
viniéndole que si no comparece se-
rá dedarado rebelde y le parará 
|el perjuido a que haya lugar 
I L a C orufia 9 de marzo de 1937. 
I—El Juez de instcuoción. ^ £1 
IsecretarliQ.. . ! _ [ j j r ( 
Naya líaríñas Francisco, tíe 
laitos, soltero, chocoiatero^ vecin' 
de esta capital, con domicilio en] 
Santa Catalina, 24 y Juan Martí-
nez Fontenia, de 29 años, soltero,! 
hijo de José y Carmen, de esta ca-
pital, habitante en Juana de Ve-
ga, 56 y 58, 60, piso l.Q, cuyos 
actuales paraderos, se ignoran, pro 
cesados en su número 339 de 1935 
sobre robo de armas, comparece-
rán dentro dei térnoino de ocho 
días, ante el Juzgado de instruc-
dón del distrito deí Instituto de 
La Coruña, Palado do Justida, oon 
objeto de ^er indagados y redu-
ddos a prisión^ previniéndoles que 
de no comparecer serán declarados 
en rebeldía. 
La Corufla a 7 de octubre de 
1937. — El Juez de iustrucdón. 
—El secretario. 
i j l J I J i J 
Don Lorenzo Rubio de la Pefia, 
abogado del Estado, en dichaj 
DlJolegadón de Hacienda, en funj 
dones de juoz instructor. I 
Por el presente edicto quo sel 
publicará efi «Boletín Oíiciial»! 
do esia provincia y en el «Bolc-Í 
tin Uíicial del Estado,», de Burgos,! 
se cita y emplaza a Manuel Varelal 
Delgado, auxiliar administrativo dell 
Catastro, con el carácter de inte-l 
riño y sueldo de 3.(JÜ0 pesetas,I 
jadscrito' a la Sección do Valora - I 
don Urbana^ cuyo paradero se lg-| 
ñora, pai-a que ei' día 29 de losj 
icqcrleutes y a las doce hoi^ ais y. 
Parque de Inoondencla de La Co, 
ruña, i:^  . 
Habiendo s]uIrldo extravio loa'' 
documentos de crMito de abastí 
oedores que a donUnuadóu «e di, 
tallian !• 
Núm» 52, expedido por esta Par 
que en 30 de didembre do 1036 a 
favor de don Ralaeí González Rn, 
bltmes, por valor megoclable de pe-
Betas 8.456,62. ^ 
Núm, 53, expedido «n Igual fecha 
favor de don Josiá Suárez Hotnoi 
valor uegodable 34,094,53 p«s»}iM, 
Núm, 64^ expedido en Igual fe, 
thaa a favor do Pesquerías y Se-
caderos de Bacalao do España, va« 
lor negodobie do pesetas 8.874,70 
y otro a favor do la tnlsma enll-
dad y fecha, núm, 56. valor neao 
doblo pesetas 69,106,30. 
Se hace público dicho extntviiQi 
por quedar anulados dichoa docu< 
tniontos. . , 
La CoruflB 20 do enero de 1937, 
—El Jola diol detallt Manuel Al« 
sfarect i u . J- f i 
. ^ 
DDon JosiS Spiegelberg y Homo, 
Juez de instrucción del distrito 
de la Audiencia de La Coruña 
Por medio del presente, se dejan 
sin efecto las requisitorias publica-
das en el «Boletín Oficial» de esta 
provinda de fecha 31 de octubre 
de 1936, y «Boletín Ofidal del Es-
tado» correspondiente ai 27 de no-
viembre anterior, número .42, por 
medio de las cuales se llamaba 
e interesaba la busca y caaptura 
dei procesado Am'ando Rodríguez 
Podnguez, en virtud de sumario 
de .este Juzgado número 448 de 
1936 por robo, por haber sido ha-
bido ei Beferido procesado. 
Dado en La Coruña a 11 da 
marzo de 1937. — José Spiegiel-
berg. — El secretario, , 
Gómez Garck GGumorsindo, ve-
cino de esta capital, chalets de Fon 
\ tenia núm. 12, cuyo actual para-
Idero se ignora, procesado y penado 
jen su núm. 3144 de 193G, sobre 
|iX)bo, comparecerá dentro deí térmi 
«no do ocho días, ante el señor 
iJuez do Instrucción deí distrito del 
[Instituto, de. La Corufia^ I-'aíado 
Ide Justicia, oon objeto de requerir 
lio af piago de la mulla de 3üü pe-
Isetas quo le fuá impuesta en di-
Icha causa, bajo aperdbimiento de 
Ique si no oompai^ece le pai-ará el 
!perjuido a que haya lugar en de-
I rocho. ' 
La Coruña 16 de marzo de 1937. 
-El Juez instructor. — Ei socre-
ItaarlQ. I i ' i ^ 1 
Don José Samuel Robere» Oarclaj 
Juez de primera Instancia del dis-
trito dd Instituto de e ^ caplolji 
Hace jiúblico: Que en este Juz-
gado, y Secretaría dd que autoriza 
pende pieza separada de declaración; 
de herederos forraada por consecuen'* 
cia de juicio de abientestato que se. 
tramita de oficio por muerte de don 
Antonio Rodes jous, de cuarenta y 
nueve año.s, de estado soltero^ de pro 
fesión comisionista ,naturá} t^ e ¡Vla< 
quinenza en^ la provincia de Zara-
goza, y vecina que era de esfa ciu-
dad, ignorándose los norabres cíe sus 
padres, y cuyo fallecimiento ocurrió 
a eso de las seis de la mañana 
del día seis de oovlembre del pró-
ximo ,pasado año de mil npveclentos 
treinta y- seis, en el segundo piso 
de la casa número ochenta y uno de 
la calle de San Andrés, de gsta pobla-
ción, en la cual estaba instalado co-
mo huésped en el hospedaje deno-
minado «Hotel de Europ¿>; y en cuya 
pieza Separada"se acordó anunciarla 
muerte sin testar del referido cau-
sante ,y llamar a los que se crean 
con derecho para que comparezca» 
en este Juzgauo a reclamar la heren-
ca dentro del' té/mino 4e treinta 
dias, haciéndose constar que esta ex-
cede de la cantidad de doS mil pe-
setas y que hasta la fecha ningu-
na persona se presentó redamando 
tal herencia . • 
Y para su Inserción en el ««Boieun 
Oficial del Estado», «n Burgos, con 
el objeto acordado, se e.\í5ide el pr^  
senté edicto . , v, . _ 
Dado en la COfUña a 1. «Ic fef®^  
ro de 1937.—José Samuel Robtre»-" 
El Secretarla, i 
3 
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Por'la presienta requlBltorla se dta,, 
llama y ^ i p T ^ « Individuos 
' ^ Antonio .Utifeíola Penelra, natural 
de Bueo (PonWedra), de unos . 26 
afio» tíe edad, de profesión marinero, 
domiciliado últimamente' en U Coh 
"^ Enrique Núflez Rolbal, natural dp 
La Corana, de 23 anos de edad, casa-" 
tío, da profesión fogonero marítimo, 
domiciliado úl^ t|mamentc ^en U CQ-I 
""^sa'r Palleiro Freiré, ,natúraf «fe La 
Coruía, hl|o de Asunción, soltero, dft 
23 ano» edad, de profesión mari-
nero, domiciliado últimamente en U 
Cortina . . . , j. 
jo9¿ Cambelro Casáis, natural d« 
Lira (La CoTUña), dé 28 años da 
erfad, casado, fle profesión marinero, 
domiciliado últimamente en La C0h 
rufla, , , , 
Eduardo Naj« .Cardama, natural da 
La Corufla, hijoi de Eduardo y de CaJ' 
men, Soltero, profesión del comercio^ 
de 21 aftos efe edad', omictílao últl-
maiñínte en La Coruna , , ,l 
Manuel ,;MoureIle .L«nia, natural de» 
Corme (U Coruñaji, de 28 años de 
edad, de pro'feslón marinero, ^pml-i 
cliiado últimamente en La Coruña. 
Leantfro Correa (alias el Vasco),, 
de naturaleza desconocida, profesión 
fogonero marílim?, domiciliado últi-i 
mámente en La Coruna. 
Para queden el término, de 15 días, 
se preáenten ante el Juez instructor' 
de a Comandancia de Marina de La 
Coruña, Oficial 1.a del Cuerpo Gene-' 
ral de Servicios Marítimos dpn ^An-
gel Pére2;, a responder a los cargos 
que le resultan en la .cauSa que se 
sigue por desaparición del vapor pes-
quero «Sagrado Corazón de Jesús», 
apercibiéndoles que, de ncí verificarlo^ 
les parará el perjuicio que haya lugar 
y serán declarados rebeldes , 
Al propio tiempo se ruega y encar-
Iga a las Autoridades 'y Agentes de 
Policía judicial, procedan a la busca 
y ca{3lura de los referidos individuos 
para su conducción y presentación 
en este Juzgado. 
Dado en La Coruña a 10 de febre-
ro de 1937.-E1 Juez instructor, An-
gel Pérez.—El Sec etario, Pedro del 
Real , ' - k 
Cafdas de Reyes 
En virtud de sumario que se Instru-
ye en este Juzgado con ef número 
104 del pasado año 1935, sobre le-
siones inferidas a la joven Sara Car-
bailo Sanmlgiiel, vecina de la parro-
quia de Carracédo en este partido y 
término de Caldas de Reyes, con 
motivo de ser atropellada por ef auto-, 
móvil marca Ford, matricula B.61.551. 
propiedad del vecino de Vlgo Jesú» 
Cee Menéndez Argüclles, hecha ocu-
rrido en dlqlja paj-roqula de Carrace^ 
do el día trece de septiembre del afiQ 
último; por la presente' se le ofrec* 
el procccitmlento del ai tículo 109 dé la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal a la 
Compañía aseguraiiora del coche 'dfl' 
referencia denominada «La Equitati-
va» con residencia en Madrid,' callo 
Alcalá número 71 
Caldas de Reyes C do marzo de-
1937.—El Juez de instrucfclóiL Gabriel 
García iVÍarco,.—El Secretarlo, Juan,' 
Dta?,."! ü 1 . . I Li I í 
CamponarayA 
fíDon Máximo Franco Pintor, labo 
gado, Juez muiiiclpai de Campo» 
nanaya, partido judicial de Vtíla-
tranca dol Biorsio, provincia da 
León. , : r- >• I 
Hago Kaber:< Quo hoUándose va-
ciantes los cargos do Becrotarlo, se-
cretario suplente y lalguacll de es-
te Juzgado, se anuncia su provisión 
ig concurso libre por et plazo da 
'15 días a contar desde el siguiente 
iftl del que aparezca este ©dicto en 
ei «Boletín Oficial», del GobieniQ 
de Burgos. ;/ [ \ I i i 
Los aspirantes ¡presentarán sus 
il icitudes y demás documentos de-
bidamente reintegrados, ante este 
Juzgado municipal durante eí plazo 
indicado. , > ' 
lx> que se anunda cumpliendo) 
orden de la superioridad . -
Dado en Camponaraya a 24 da 
diciembre de 1936. — El juez mu-
nicipal, Máximo Franco. — El se-
cxetiario, Arsenio A> Franco. 
Caibájosa de Valdefresno 
Don Marimo Q.e la Pu'ente Llñ-
maz,ares^  Juieiz. municipal tíie 
Vialidefriesno (León). 
Hago saber; ciu© vacante p 
plaza de alguacil d.e este Juz-
gado su anuncia siu provisión 
en concurso libre y con r^re-
gjo a las disposiciones vigente^ 
pudiendo los que aspiren a ella 
presentar sus ' instancias' en 
unión íie ia documenta-
ción dentro üel plazo de tr'ein-
la días.^  a contar del siguiente 
¿1 dle la públjicación d.^  estiei 
eidicto m ¡ef Boletín deJ Estad.o,i 
Español y el Boletín Oficial de 
la provincia^ haciendo constar 
que las instancias deberán pre-
sentarse len unión de la docu-
mentación .que estimen oportu-
na ante el señor Juez de pri-
mera instancia del partido de 
León ,dent!ro diel plazo seña-
(ladoi. X ^ 
La plaza de referf^cia qo tie-
ne 'máis retribuyóla quie la sO-
iflaliada pon los AratJc«le{i vi" 
gcnticsL 
Dado en Carbajosá tie V^ltío-
ftiesno a 19 de cUoiembi-o do 
Üe 1036.—El Juez munit:lj)Ul, \Ui 
r iaao do la Puente.—El Socreta-
rto^. Dianiel Puentjo, ^ 
Cariñena 
Don Carlos Saiijuán de Pineda, Juez 
•M de Instrucción del jpai tldu de Ctt-'i 
rlñenai. I. 
Por la presente requisitoria que M , 
expide en mérito» de lo acordad^ 
por la Supehou-ldad en auto de uuo 
de abril último, en el sumarlo Ins-
truida en este 'Justado b^ ajo el nú-
mero 17-1936, por lesloncíi, conlra 
Pedro Sebastián Martínez, se llaiUii^ 
¡cita y emplaza al expre^^du procoSudp. 
de treinta y ÜCIJO ^ O S de edad, ca-
sado, pastor^ hijo de y r lorcncid,, 
^natural de Vlllarroya de la Sleirai 
¿•y dojnlciliado úlrlrnamente en Faiii- * 
za, hoy en ignorado jjiaradero^ para 
que eti término de diez días a V.ontar 
aesde el siguiente al de la publica-
ción en el ««Boletín Oficial del Es-
tado;) y en el de esta provincia de 
Zaragoza y eri el tablón de anuncios, 
de esíe Juzgado de Instrucción, com--
parezca ante este dicho Juzgado para 
constituirse en prisión,-i así mismo 
Se interesa de t^as ias autoridaclea 
y agentes de la mUma proce'San a la 
bu--ca y captura del indicado proce-
isado y de ser habido 3_e ponga a dis-
posición de este juzgado, apercibiendo , 
al expresado procesado que de no 
presentarse ni ser habido, durante 
el lin'dicado plazp se le declarará 
rebelde con todas sus consecuencias 
legales , ,, 
Dado en Cariñena a 4 de mayíll 
de Í937,—CarloiS Sanjuán de Pineda^ 
Herma 
Don Miguel Calvo Casado, Juez de 
Instrucción en cargos de es,ta villa 
de Lcrma y su partido. 
Por el presente edicto hago saber:' 
Que. en expec'iente de responsabilidad, 
civil que instruyo' conforme al De-
creto-Ley de 10 de enero último -y, 
Ordenes aclaratorias contra Eusi-
quio Cejudo Cejudo, vecino de Ma-
drigal del Monte,, que se encuentra 
en ignorado _paraderp, he pi^ denacío 
que se cife al mismo requüiéncfole 
para que en término de ocho días 
hábiles comparezca aufe et^ te Juzgado 
personalmente o por escrito,para que 
alegue y pruéBe en su defensa lo que 
esiiine procedente ,apercibido que de 
no hacerlo le parairá el perjuicio gue 
proceda. ; 
,Lerma 24 de mayo de 1937.— 
Miguel Calvo Casadp,—P. S. M, Cq-
reiitina Qóroeí, ' , 
1 • 
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Don Miguel Cülvo C& f^l^ o, Juez de 
Instrucción en cargos de esta villa 
<le Lerma y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en expediente de responsabilidad' 
civil que Instruyo conforme al De-
creto-Ley de 10 de enero último 
Ordenes aclaratorias contra Nico-
lás Alcalde Moral, vecino de Ma-
drigal del Monte, que 8e encuentra 
en ignorado paradero, he ordenado 
que se cite al mismo requiriéniible 
para que en término de ocho días 
hábiles Comparezca ante este Jugado 
personalmente o por escrito para que 
alegue y pruébc en Su de.'ensa lo que 
estime procedente ^apercibido que de 
no hacerlo je parará eí perjuicio que 
proceda. 
Lerma 24 dt^ mayo de 1937.— 
Miguel Calvo Casado.—P. S. M, Co-
reiíUna Oómezi, 
Lerma 24 de mayo de 1937.— 
Miguel Calvo Casado.—P. s. M, Co-
centino Oómez;. < 
Don Miguel Calvo Casado, Juez de 
Instrucción en cargos de esta villa 
de Lerma y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en espediente de responsabilidad 
civil que instruyo conforme al De-
creto-Ijey de 10 de enero último y 
Ordenes aclaratorias contra "Pe-
dro Alonso IJenito, vecino de Ma-
drigal del Monte, que se encuentra 
en ignorado ^radero, he ordenado 
que se cite al mismo requlriéndoLe 
para que en término de ocho días 
hábiles comparezca ante este Juzgado 
personalmente O por escrito para que 
talegue y pruebe en «u "defensa lo que 
estime procedente ^percibido que de 
no hacerlo le parará el perjuicio gue 
proceda. , i 
Lerma 24 de mayo de 1937.— 
Miguel Calvo ;Casadp,—P. M, Co-
rentino Gómez, í 
Don Miguel Calvo Casado, Juez de 
Instrucción en cargos de Ci^ ta villa 
de Lerma y su partido. 
Por el presente edicto ha.co saber: 
Que en expediente de responsabilidad 
civil que instruyo conforme al De-
creto-Ley de 10 de enero último y 
Ordenes aclara! otlas contra Agustín 
Arribas Núñez, vecino • Oe Pi-
neda Trasmonte, que Se encuentra 
en Ignorado paradero, Jie ordenado 
que Se cite al mismo requlriéndole 
para que en término de ocno días 
hábiles comparezca ante este Juzgado 
personalmente o por escrito para que 
lalegue y pruebe en «u defensa lo que. 
estime procedente ^percibido que de 
no hacerlo le parará eí perjuicio que 
proceda. 
Lerma 24 de mayo de 1937.— 
Miguel Calvo Casado.—P. S. M, Co-' 
rentino Oómez i^ • 
Don. Miguel Calvo Casado, Juez de 
Instrucción en car|ros de esta villa 
de Lerma y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en expediente de responsabilidad 
civil que Instruyo conforme al De-. 
creto-Ley de 10 de enero último ^ 
Ordenes aclaratorias contra Lean-
dro Ortega Ortega, vecino .de Ma-
drigal del Monte, que se encuentra 
•en Ignorado jjaradero, he ordenado 
que se dte al mismo requirléndole 
para que en téijnino de ocho día» 
hábiles comparezca ante este Juzgado 
personalmente o por escrito para que 
alegue y pmbe en Su defensa lo que' 
estime procedente ,apercibido que de 
na hacerlo ic p«r*4 cí perjuicio que 
fro^ V . "s 1 .. r , , t 
Don Miguel Calvo Casado, Juez de 
Instrucción en cargos de esta villa 
de Lerma y su partido. 
Por el presente edicto haj^ o saber: 
Que en espediente de responsabilidad 
civil que instruyo conforme al De-
creto-I^y de 10 de enero ultimo ^ 
Ordenes aclaratorias contra Faustino 
Labrador Martínez, vecino de Qulnta-
nillá de la Mata, que se encuenffíi 
en Ignorado paradero, he ordenad^ 
que se cite al mismo requirléndolé' 
Dara que en término de ocho días 
lábiles comparezca ante este Juzgado 
personalmente o por escrito ^ para que 
¿legue y pruebe en 8u defensa lo qu? 
estime procedente ,ápercÍbido que de 
no hacerlo le parará el perjuicio que 
proceda. v . 
Lerma 24 de mayo áe 1937.— 
Miguel Calvo Casado.—P. M, Co-
ren tino Gómez;. ' ^ 
Zaragoza 
Manuel Ponce Flores, natural de 
Sevilla, de estado soltero, jjrofesión 
comisionista de 43 ahos, hijo de-
Juan Manuel y de Manuela, domici-
liado últimamente en Zaragoza, pro-
cesado pdr estafa, comparecerá en. 
término de diez días en eí Juzgado 
de Instrucción número 1, de Zarago-
za, para constituirse en prisión en' 
cumplimiento de aulo dictado pOr la 
Excma. Audiencia Provincial de Za-
ragoza de 28 abril de 1937 en ejfpe-
diente demandante de la causa nú-
mero 311 de 1915, sobre estafa , 
Zaragom 1 de mayo (le 1937.— 
El Juez de Instruccldn. • ^ . , 
1783 
Don Angel Miranda Corlliia 
Juez de Primera InstancíT' 
tnslrucclón del Juzgado ni. 
mero 1, de esta dudad. 
Por el presento edicto s® ci-
ta a Pablo Solanas Muflió, ye. 
ciño que fuó de LecíñCrna, cuyo 
actual paradero se ignora, narj 
que en el término de ocho días 
contados desde el siguiente al 
de la inserción del presente ca 
este periódico oficial, y que 
sean hábiles, comparezca p<r-
sonalmente ó por escrito par» 
«legar y próbar ©n «u defensa lo 
que estime procedente, en 
expediente que ®e instruye coa 
el núm, 33-1937, para declarar 
administrailvamente la respon-
sabilidad civil que se deba exl 
glr al mismo, como consecuen 
cia de su oposición al trluüfo 
del Movimie;nto Nacional, apir 
dbiéndole que de no liacerlo, 
le parará el perjuicio ^ que 
hubiere lugar . 
Dado en Zaragoza la 17 'dfl 
mayo de 1937.—El Juez de Prí 
mera instancia, Angel Mir{®d». 
Toro 
Por la presente y a virtud de 
lo acordado por provideucia de 
esta fechia en ei sumario que se 
Instruye con el húmero doce de 
«ste año por el s3ñor Juez de Ins-
trucción de este Partido, por delito 
de malversación se cita a 'don 
Víctor Bragado, don Donato Ma-
gaz, don Ernesto Ríos, dnn Segun-
do Dómínguez, y don Virgilio Al-
fageme, presidente y vocales respec 
tivamente de la Comisión gestora 
del Ayuntamiento de Bustillo del 
Oro, de la que tomaron posesión 
en 25 de marzo da 1936 y cesaron 
en 24 de julio siguiente, y cuyo 
actual paradero se desconoce 
ra) que dentro da los cmco días 
siguientes ai de la inserción de esta 
cédula en el tBoIeUu Oficié» de 
ía provincia y e» W del Estado 
comparezcan en este Juzgado, con 
el fin de ser oidos, ba o perdmien-
to de que, de no verificarlo la or-
den do citación se podrá convertir 
en orden de detendón, " 
Toro a 30 de labrÜ da 1937.-EI 
secretario. - • ' ' 
Belchite 
Pérez Garces JoSé, de 19 añOs de 
edad, soUero, Jornalero, hljo de En-
carnación y We José, natural y ve-
cino de Belchite y cuyO actual para-
dero se ignora, «>njpareoerá «n « 
término de diez días en el Juzgado 
tie Instrucción de Belchite.(Zarago^/ 
en virtud de lo Ordenado pOr la Su-
perioridad por delito de lesiones ,(Cau 
t a n ú m e r o 14 de 1036)-
Imprenta Provincial 
i i l 
